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У номері
День визволення: мітинг та 
патріотичні години на честь 
70-річчя.                      с. 2, 14
Курс - на Захід: студенти 
ТДАТУ виступають 
за євроінтеграцію.           с. 5
Посвята: як першокурсників 
до університетської родини 
приймали.                     с. 8-9
Збори: Ректор зустрівся з ко-





И учиться, и служить!
С. 4
Студенты ТГАТУ готовятся стать офицерами
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
ЗНАК КАЧЕСТВА
Образование в ТГАТУ по международным стандартам!
С 70-летием освобождения!Наверное, самое большое личное счастье для чело-
века - свобода и независи-
мость. Бывают праздники 
любимые, но есть празд-
ник, который священен, тот, 
который подарил каждо-
му из нас и свободу, и неза-
висимость, и радость жить 
под мирным небом и отме-
чать свои любимые празд-
ники, - День освобождения. 
Для жителей Мелитополя 
он наступил 70 лет назад 
23 октября. 
В этот день на площа-
ди Победы было особен-
но оживленно. Здесь собра-
лись дорогие нашему сердцу 
люди - ветераны, участни-
ки Великой Отечественной 
войны, освобождавшие Ме-
литополь от немецких ок-
купантов, жители города и, 
что особенно трогательно, 
много молодежи и детей. 
В праздновании приня-
ли участие сотрудники и 
студенты нашего универси-
тета. После митинга и кон-
церта, посвященного Дню 
освобождения, все участни-
ки торжественной колонной 
направились к Братскому 
кладбищу для возложения 
цветов к мемориалам и мо-
гилам павших героев. Сле-
зы наворачивались на 
глаза от трогательных привет-
ствий школьников, которые 
стояли по обе стороны про-
спекта и дружно скандиро-
вали: «Поздравляем!». 
Дорогие друзья! Поздрав-
ляем всех с этой великой да-
той. Пусть в ваших сердцах 
будет всегда тепло и спокой-
но от того, что мы можем 
слышать только празднич-
ные раскаты фейерверков 
и любоваться мирным не-
бом. Пусть никогда не угас-
нет память о тех страшных 
годах и о тех, кто не вернул-
ся с войны. 
Мира вам! Вечная память 
павшим!
Светлана ТУРЧИНА.
Для обеспечения качественных обра-
зовательных услуг в Таврическом го-
сударственном агротехнологическом 
университете в соответствии с требо-
ваниями международного стандарта 
ISO 9001:2008 разработана, внедрена 
и непрерывно совершенствуется сис-
тема менеджмента качества.
С целью реализации политики в об-
ласти менеджмента качества, а имен-
но получение качественных знаний 
студентами и обеспечение работода-
телей квалифицированными специа-
листами, в университете с 2008 года 
проводится работа по приведению об-
разовательных услуг в соответствие 
с мировыми стандартами. Результа-
том этой работы стала сертификация 
университета по требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9001-2008 
и национального стандарта ДСТУ 
ISO 9001:2009. Следует отметить, что 
ТГАТУ стал первым из аграрных ву-
зов, который был сертифицирован по 
международному стандарту. Кроме 
того, на сегодняшний день в Украине 
сертифицировано всего около 10 выс-
ших учебных заведений.
В соответствии с данной системой 
менеджмента на качество готовой про-
дукции влияют 5 основных факторов, 
которые и контролируются стандар-
тами: сырье, обеспечение ресурсами, 
производство продукции, инфра-
структура и процессы, связанные с по-
треблением. Если смоделировать дан-
ную систему в сферу образования, то 
для обеспечения качественных зна-
ний у студентов необходимо система-




ческое обеспечение и трудоустройство 
выпускников.
Ежегодно аудиторы органов сер-
тификации TUV Thuringen и «Крив-
басстандартметрология» проводят 
надзорные аудиты на соответствие 
требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2008 и национально-
го стандарта ДСТУ ISO 9001:2009. По-
следний аудит был проведен в ТГАТУ 
в сентябре 2013 года. В результате ко-
миссия сделала вывод о соответствии 
системы управления качеством нор-
мам стандарта.
Таким образом, внедрение и реа-
лизация требований международно-
го стандарта ISO 9001:2008 не только 
способствует систематизации управ-
ления учебным процессом и посто-
янному совершенствованию предос-
тавления образовательных услуг, но 
главное - позволяет иметь высокий 
уровень подготовки специалистов.
А. П. ЛОМЕЙКО, проректор ТГАТУ 
по научно-педагогической работе.
Усі бажаючі взяти участь 
у благодійній акції 26 верес-
ня зібралися в одну велику 
родину, аби врятувати чи-
єсь життя. Адже лише разо-
ва дача крові може подару-
вати життя двом людям.  
Цей захід проводив-




го є Михайло Канюка. 
На даний момент ТДАТУ - 
єдиний навчальний заклад 
у Мелітополі, який прово-
дить таку добру, шляхетну 
справу.  
Університет пишається 
своїми студентами, які не 
залишаються байдужими 
до людей, що потребують 
їхньої допомоги. Хочеться, 
щоб і надалі молодь актив-
но брала участь у подібних 
заходах, бо це справжній 
вчинок, який рятує життя. 
До речі, виявляється, що 
дача крові не тільки допома-
гає людям, які потребують 
її, а й позитивно впливає 
на здоров’я самого донора. 
У людей, які часто дають 
кров, краще відбувається 
кровотворення, вони зна-
чно легше переносять вели-
кі втрати крові, рідше пере-
носять інфаркти та серцеві 
напади, живуть на 5-8 ро-
ків довше інших. Крім цьо-
го, при дачі кров проходить 
подвійну перевірку на ВІЛ, 
гепатит та інші інфекції - 
отже, це безкоштовний ана-
ліз вашого здоров’я. Також 
донорам надається додатко-
вий вихідний.
Тобто кожен має можли-
вість врятувати життя лю-
дині, не завдаючи шкоди 
власному здоров’ю. Тож не 
залишайтеся байдужими 
до чужої біди, допоможіть, 
якщо маєте можливість. 
Хто знає, можливо, і вам 
колись знадобиться така до-
помога. Подаруйте людині 
життя - це справжній вчи-
нок!
Катерина МОВЧАН, 11 ПМ гр. 
Фото Віктора ПАШИНА. 
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МИЛОСЕРДЯ
Крапля крові може врятувати життя!
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ
Кращі кафедри обрано!
За результатами профорієнтаційної роботи, проведеної 
співробітниками кафедр протягом 2012-2013 навчального року, 
кращими (за підсумком балів) визначені наступні кафедри: 
«Українознавство» - 462,96 бала, «Гідравліка і теплотехніка» - 
420,98, «Технологія конструкційних матеріалів» - 405,48, «Технічні 
системи технологій тваринництва» - 314,29, «Охорона праці та 
безпека життєдіяльності» - 276,36 бала.
Головними критеріями були: кількість профорієнтаційних за-
ходів; кількість осіб, які зараховані на навчання згідно з нака-
зом по університету; виступи на профорієнтаційних заходах, які 
були організовані центрами зайнятості, міськими та районними 
радами; кількість співробітників кафедр, які працювали в прий-
мальній комісії у навчальному році. 
Тетяна ЦИНОВСЬКА, 
відділ довузівської підготовки.
Протягом багатьох років студенти ТДАТУ не залишають-
ся байдужими до людей, яким потрібна допомога. Кожної 
миті в усьому світі у людей будь-якого віку виникає потре-




ДНД - добровольная организация, оказывающая помощь го-
сударственным правоохранительным органам в охране общест-
венного порядка. Ребята из ТГАТУ помогают следить за поряд-
ком в нашем университе и его общежитиях, людям преклонного 
возраста перейти через дорогу, обеспечивают безопасность 
при купании в летний период на СОК «Салют», оказывают по-
мощь сотрудникам по делам несовершеннолетних. Во время 
проведения массовых мероприятий следят за порядком и на 
случай стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций 
находятся в «боевой готовности». Быть дружинником - это боль-
шая ответственность, сопряженная с опасностью. И только са-
мые смелые, сильные и отважные ребята вступили в ряды Доб-
ровольной Народной Дружины. 
Елена РОСЛЯКОВА, студентка 11 МК гр. ФЭБ.
Уже второй год подряд в 
Таврическом государствен-
ном агротехнологическом 
университете для студентов 
действует программа под-
готовки офицеров запаса. 
Студенты 3-4 курсов, как 
парни, так и девушки, име-
ют отличную возможность 
совместить обучение в уни-
верситете и при этом парал-
лельно проходить военную 
подготовку. Такая возмож-
ность стала реальной бла-
годаря подписанному до-




- Обучение проходит по 
пятницам каждую неде-
лю (кроме летних и зим-
них каникул) в Запорожье, 
- рассказывает начальник 
военно-мобилизационно-
го подразделения ТГАТУ 
Павел Леонидович Крути-
ков. - Срок обучения на кон-
трактной основе - 2 года. По 
окончании обучения сту-
дентам присваивается зва-
ние младшего лейтенанта. 
В 2012 году 15 студентов на-
шего университета уже при-
ступили к военной подго-
товке, в этом году - еще 21 
человек.
Для чего ребята пошли 
«служить», нужно ли это 
для будущей работы и чем 
они занимаются, читателям 
нашей газеты рассказали 
командиры групп.
- Я обучаюсь первый год, 
являюсь командиром 511-го 
артиллерийского взвода, - 
говорит Сергей Корнейчук, 
студент 31 МБ группы фа-
культета ИКТ. - На заняти-
ях мы занимаемся строевой 
подготовкой, маршируем 
под марш «Славянка» - это 
армейская традиция. По-
том у нас начинаются тео-
ретические занятия по спе-
циальности «артиллерист», 
по которым читаются две 
дисциплины «Тактика» и 
«Строение и конструкция 
артиллерийского воору-
жения». Военное дело мне 
близко по духу, поскольку 
в нашем роду все мужчи-
ны служили. Я хочу полу-
чить воинское звание и про-
должить службу. Надеюсь, 
образование, полученное 
после окончания универси-
тета и после военной кафед-
ры, мне поможет в будущем 
карьерном росте.
Второкурсники продол-
жают свое обучение так же, 
как и первокурсники. День 
начинается с построения, 
маршировки. 
- Отличие состоит в том, 
что теоретические занятия 
главным образом посвяща-
ются специализации, - рас-
сказывает Леонид Приступа, 
студент 11 МБИТ факуль-
тета ИКТ, командир 210-
го автомобильного взвода. 
- Главный предмет - «Строе-
ние и конструкция гусенич-
ной и автомобильной тех-
ники». Учиться на военной 
кафедре очень интересно и, 




взаимовыручки. Мой отец 
был летчиком, начальни-
ком штаба дивизии. Жела-
ние быть похожим на отца, 
возможно, и сыграло ос-
новную роль при поступле-
нии на военную кафедру. В 
дальнейшем, я надеюсь, это 
поможет мне найти достой-
ную работу.
Пожелаем всем ребятам, 
избравшим военную стезю, 
исполнения их желаний, и, 
может быть, их выбор явит-
ся примером для других.
Беседовала
Светлана ТУРЧИНА, начальник 
РИО «АГРОТАВРИЯ».
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И учиться, и служить!
Студенты ТГАТУ готовятся стать офицерами
26 вересня 2013 р. викла-
дачі кафедри іноземних 
мов ініціювали проведення 
прес-конференції для сту-
дентів ТДАТУ з представни-
ком всесвітньої молодіжної 
організації AIESEC.
Більше 100 лідерів на-
вчання з високим та се-
реднім рівнями володіння 
англійською мовою зустрі-
лися з віце-президентом по 
міжнародних програмах 




вим. Метою зустрічі стало 
ознайомлення з діяльністю 
AIESEC та можливостями 
участі наших студентів в її 
програмах. 
Під час презентації Єв-
ген Карпов акцентував ува-
гу присутніх на необхід-
ності розвитку лідерських 
якостей у сучасної молоді 
та отриманні практичного 
досвіду міжнародного спів-
робітництва. Саме AIESEC 
є однією з міжнародних ор-
ганізацій, яка допомагає 
отримати такий досвід, роз-
винути професійні навички 
та особистісні якості, беру-
чи участь в організації про-
ектів і міжнародних програ-
мах обміну. 
Організація існує з 1946 
р. і об’єднує активних моло-
дих людей зі 113 країн світу. 
Основна діяльність AIESEC 
включає роботу за чотирма 
напрямками: програма ро-
боти в команді, програма 
лідера команди, міжнарод-




ли значний інтерес і задава-
ли багато запитань стосовно 
діяльності AIESEC. Особли-
во привабливим їм вида-
лося те, що AIESEC надає 
можливість безпосередньо-
го знайомства з культурами 
різних країн світу; розвинен-
ня лідерських якостей та 
навичок, які стануть цін-
ним надбанням і будуть ви-
користовуватися впродовж 
усього життя; здійснення 
керівництва соціальними, 
економічними чи екологіч-
ними проектами і навіть ви-
значення шляхів подаль-




ставник студентської ради 
ТДАТУ Віталій Співачук 
висловив думку більшос-
ті студентів щодо бажання 
приєднатися до діяльнос-
ті AIESEC і навіть створити 
локальне представництво 
цієї організації в Мелітопо-
лі на базі нашого універси-
тету. 
А щоб детальніше дізна-
тися про AIESEC, звертай-
тесь у відділ міжнародних 
зв’язків, ауд. 1.201.
Ю. О. ПОЛІКАРПОВА, 
завідувач кафедри іноземних 
мов, к.філол.н., доцент.
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КУРС - НА ЗАПАД
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 
Приєднаймося до молоді всього світу!
Молодежь за евроинтеграцию
В Украине действуют 16 подразделе-
ний общественной организации Все-
украинского молодежного объедине-
ния «Молодежь за евроинтеграцию». 
Ее деятельность активно поддержи-
вает Объединенный совет студенче-
ского самоуправления вузов 
Минагрополитики. 
8 октября в стенах университета 
члены данной организации выступи-
ли перед нашими студентами. Юрий 
Балацкий и Александр Крамар при-
ехали к нам, чтобы рассказать о пер-
спективах и последствиях евро-
интеграции Украины. 
- Будущее Украины в значитель-
ной степени зависит от молодого по-
коления. Мы убеждены, что именно 
европейский путь развития, по кото-
рому прошли наши соседи из Восточ-
ной и Центральной Европы, является 
наиболее приемлемым и для Украи-
ны, - отметил Юрий Балацкий. - Мы 
планируем установление партнерских 
отношений с европейскими неправи-
тельственными организациями, при-
соединившись к ассоциации круп-
нейших молодежных общественных 
организаций, занимающихся совмест-
ными молодежными проектами.
Такое подразделение есть и в нашем 
городе, председателем которого яв-
ляется Виталий Спивачук. Мы будем 
всемерно поддерживать все начинания 
данной организации и оказывать по-
мощь в информировании студентов о 
евроинтеграционном курсе Украины. 
Мы надеемся, что в Украине будет вне-
дрен европейский стандарт жизни с со-
циальной защитой, конкурентоспособ-
ной экономикой и демократическими 
ценностями, а также будет оказана по-
мощь молодежи в реализации их твор-
ческих способностей и инициатив.
Елена РОСЛЯКОВА, 
студентка 11 МК гр. ФЭБ.
ТДАТУ вже більше 10 років 
надає можливість студен-
там проходити практику за 
кордоном. Найбільшою по-
пулярністю користуються 
програми практик у Нідер-
ландах, Швеції, Данії та 
США. Проте можливості 
стажувань на цими країна-
ми не обмежуються. 
КОНФЕРЕНЦІЯ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ
19 вересня 2013 року у 
відділі міжнародних зв’яз-
ків пройшла співбесіда на 
закордонні практики. 
Під час конференції - пре-
зентації програм стажувань 
перед студентами висту-
пив директор міжнародно-
го інформаційного центру 
Максим Ніканов, а також 
колишній студент нашо-
го університету та учас-
ник програми стажування 
в Швеції, який за власним 
досвідом розповів про пере-
ваги таких програм. Сту-
денти мали змогу задати 
йому питання, які їх ціка-
вили. 
Для того щоб взяти участь 
у закордонній практиці, не-
обхідно не так вже й багато. 
По-перше, бажання, по-дру-
ге, знання іноземної мови, 
по-третє, вдало пройти спів-
бесіду. Цього разу половина 
всіх студентів, які проходи-
ли співбесіду, отримали га-
рний результат, і тепер їх 
завдання - оформлювати до-
кументи на практику.
Для іншої половини по-
ставлена задача підтягну-
ти іноземну мову. Для цьо-
го на кафедрі іноземних мов 
організовуються курси. У 
цих студентів можливість 
показати кращий резуль-
тат з’явиться найближчим 
часом, адже такі співбесіди 
проходять кожного місяця. 
Щоб стати учасником 
програм стажувань за кор-
доном, бути в курсі інших 
міжнародних подій у сфе-
рі освіти та практики, звер-
тайтесь у відділ міжнарод-
них зв’язків, ауд. 1.201.
АМЕРИКАНСЬКІЙ КОМПАНІЇ 
ПОТРІБНІ НАШІ КАДРИ
14 жовтня відбулась пре-
зентація програми стажу-
вання в американській 
компанії, яка є світовим лі-
дером із виробництва зерна 
кукурудзи та сої.
Компанія зацікавлена у 
молодих спеціалістах факу-
льтетів агрономії та механі-
зації сільського господар-
ства, проте студенти інших 
факультетів також можуть 
спробувати свої сили та 
пройти співбесіду на участь 
у даній програмі. Крім того, 
представники компанії у 
найближчий час проведуть 
співбесіду для колишніх 
практикантів по програмі 
стажування в США з пропо-
зицією працевлаштування 
в Україні. 
З кожним роком кіль-
кість таких пропозицій на 
ринку праці збільшується, 
але й вимоги, які ставлять 
роботодавці, також із кож-
ним роком стають жорсткі-
шими. Програми стажувань 
за кордоном у передових 
компаніях дають унікальну 
можливість здобути практи-
чні навички, вдосконалити 
іноземну мову та отримати 
рекомендації закордонних 
компаній, що, звичайно, 
робить такого спеціаліста 
більш бажаним для майбут-
нього роботодавця.
Тетяна АНТОНЕНКОВА, відділ 
міжнародних зв’язків.
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Співбесіду на закордонні
практики пройшли успішно
Для досягнення цієї 
мети колектив кафедри зав-
жди тримає руку на пуль-
сі інноваційних змін в АПК 




центи Р. В. Скляр, Н. І. Бол-
тянська, Б. В. Болтянський, 
Д. О. Мілько, старший ви-
кладач С. В. Дереза та доцент 
кафедри ТПЗПСГ О. І. Суха-
ренко з 23 по 27 вересня 2013 
року пройшли стажування в 
сільськогосподарському об-
слуговуючому кооперативі 
(СОК) «Добробут Андріївки» 
Покровського району Дніп-
ропетровської області. 
Мета стажування - на-
буття досвіду щодо сучас-
них енергозберігаючих ме-
ханізованих технологій при 
будівництві, реконструк-
ції та експлуатації малих 
молочних ферм на прикла-
ді наступних: «Родина Ку-
риленко», «Родина Орлов-
ського» на 10 дійних корів 
та СП «Молочарське» Дніп-
ропетровського обласного 
об’єднання обслуговуючих 
кооперативів «Господар» на 
60 дійних корів. Виклада-
чі університету також ста-
ли учасниками тренінгу на 
тему: «Строительство и ре-
конструкция ферм семей-





служба» О. Ю. Ємець. 
Р. В. СКЛЯР, 
завідувач кафедри ТСТТ.
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В ногу з новітніми технологіями
Якісна підготовка конкурентоспроможного та висококваліфікованого спеціаліста -
мета роботи викладачів кафедри «Технічні системи технологій тваринництва»
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Дебют першокурсників АТЕ - 2013
Одна з приємних традицій, що скла-
лася в нашому університеті, - це про-
ведення квесту для студентів. Основ-
на мета квесту - пропаганда здорового 
способу життя та навчання студентів 
діяти спільно і злагоджено.
25 вересня актив студентської ради 
факультету АТЕ організував квест для 
першокурсників. У цей день студен-
ти відчули себе героями захоплюю-
чої пригоди, перевірили глибину своїх 
знань про університет та, нарешті, 
навчилися орієнтуватися на території 
ТДАТУ.
Завзятим студентам довелося біга-
ти й виконувати різні завдання: малю-
вати декана, танцювати на головній 
площі університету колективні танці, 
проявляти кмітливість, відповідаючи 
на запитання про ТДАТУ та факуль-
тет АТЕ, влучність, кидаючи м’яча у 
імпровізоване кільце на землі та дро-
тики в круглу мішень, а також згур-
тованість команди під час інших ціка-
вих завдань.
Це було більше, ніж просто розвага 
для студентів. Адже це гарний привід 
згуртувати колективи груп. І організа-
торам це вдалося! Запорукою успіху 
стала надзвичайно дружня атмосфе-
ра, а ще багато сюрпризів та несподіва-
нок.
Учасники й побігали, і просто відпо-
чили. Організатори заходу зробили 
все, щоб квест був цікавим і пізна-
вальним.
Без уваги не лишилася жодна 
команда - всі отримали грамоти за ак-
тивну участь у змаганнях, привітання 
та море позитиву від організаторів та 
гравців. А найактивніших ще й наго-
родили солодкими призами.
Оксана ЗАЙЦЕВА, студентка 11 ЕК гр., 
І. А. КРИВОНОС, заступник декана 
з ОВР факультету АТЕ.
Вони не просто ввійшли 
у студентське життя, вони 
увірвались та підірвали 
його своїм позитивом, вели-
чезною кількістю талантів 
та гідно поповнили ряди 
студентів факультету АТЕ.
Дебют першокурсників 
- це можливість показати 
себе, розказати про свій та-
лант. А ще у процесі підго-
товки своїх виступів сту-
денти дуже зблизилися, 
стали однією командою, 
одним цілим.
У день виступу першо-
курсники відчували вели-
чезну підтримку залу: своїх 
друзів, кураторів, старшо-
курсників, деканату й за-
прошеного гостя - прорек-
тора з навчальної роботи та 
першого декана факультету 
АТЕ О. П. Ломейка. Захід 
проходив у вільній дружній 
атмосфері, всі з задоволен-
ням взяли участь у дебюті.
Студентська рада факуль-
тету АТЕ заздалегідь підго-
тувала першокурсників до 
заходу: закріпила за кож-
ною групою першого кур-
су творчу групу студентів 
старших курсів; видала зав-
дання - підготувати колек-
тивний виступ та показати 
всі таланти групи; створити 
плакат чи відеопрезентацію 
на тему: «Наші перші дні 
в університеті». Команди 
підійшли до своїх виступів 
креативно: були і гуртові 
танці, і багато веселих сце-
нок про непросте життя сту-
дентів, море пісень та відео 
про їхні  перші дні в універ-
ситеті. Також старости всіх 
груп дали клятву першо-
курсника, пообіцяли люби-




рам заходу - студентській 
раді факультету, декана-
ту та особливо декану Ок-
сані Анатоліївні Іванченко. 
Захід відбувся у найкра-
щих традиціях факультету 
АТЕ.
Цей день студенти не-
одмінно запам’ятають на 
все своє життя, як один із 
найяскравіших моментів 
студентських років.
Нарешті на факультеті агротехнологій та екології стала-
ся велика подія, на яку всі так довго чекали! 10 жовтня 
відбувся дебют першокурсників, у якому брали участь 
усі студенти-першокурсники факультету АТЕ. 
Квест для майбутніх агрономів та екологів
Посвящение в студенты - 
это один из самых долго-
жданных моментов в жизни 
абитуриентов, потому что 
только после посвящения 
они могут говорить гордо: 
«Я - первокурсник».
25 сентября на факуль-
тете экономики и бизне-
са такое мероприятие про-
шло в виде квеста, что 
оказалось неординарным 
и занимательным для всех 
участников. В разведку по 
территории университета 




«Финансы и кредит».  
Путешествие было увле-
кательным и на каждой из 
станций участников ожи-
дало задание, которое по-
могало им проявить себя. С 
улыбками и радостью в гла-
зах первокурсники предста-
вили свою команду в виде 
рекламы, проявили смекал-
ку, отгадывая задачки на 
логику и эрудицию, изобра-
зили сказки своего детства, 
с помощью пантомимы по-
грузились в мир музыки и 
напоследок нарисовали де-
кана своего факультета Сер-
гея Викторовича Кармана. 
Декан, в свою очередь, вы-
ступив перед воспитанника-
ми, призвал их к участию в 
жизни университета, поже-
лал быть активными, ком-
муникабельными и всесто-
ронне развиваться в стенах 
вуза. Ирина Жмак обнаро-
довала итоги конкурса. Ди-
пломами были награжде-
ны команды: «Экономика 
предприятия» - «За прояв-
ленную эрудированность», 
«Маркетинг» - «За самую 
высокую сплоченность», ко-
манда «Финансы и кредит» 
- «За артистизм». Каждая 
команда в награждение по-
лучила сладкий сюрприз 
и значки с эмблемами фа-
культета. 
Номинации показывают, 
что в ходе путешествия ре-
бятам удалось подружить-
ся, и, несмотря на высокую 
конкуренцию, все направ-
ления слились в один боль-
шой и дружный коллектив. 
Цель мероприятия была 
достигнута успешно, при 
этом удалось показать уча-
стникам, что ТГАТУ - это их 
родной дом, и все студенты 
тут живут, как одна боль-
шая семья. 
Этот сентябрьский день 
стал для каждого перво-
курсника началом нового 
отрезка жизни и запомнил-
ся, как яркий, незабывае-
мый праздник, который по-
дарил только позитивные 
эмоции и хорошее настрое-
ние. Отдельная благодар-
ность С. В. Карману,  Е. О. 
Васильченко и активу сту-
денческого совета ФЭБ за 
помощь в организации ме-
роприятия и поддержку 
юных лидеров.
Карина СТРАХОВА, студентка 
11 МК гр. ФЭБ.
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Из новичков - в студенты
Кожного року в нашо-
му університеті організо-
вується зустріч ректора 
з трудовим колективом. 
На зборах усі присутні 
мали змогу, заслухавши до-
повідь Володимира Мико-
лайовича, зосередити свою 
увагу на основних досяг-
неннях університету у 2012-
2013 н. р. у навчальній робо-
ті, науковій та міжнародній 
діяльності: ТДАТУ було не-
одноразово успішно пред-
ставлено на міжнародних та 
всеукраїнських виставках, 
презентаціях, різноманіт-
них освітянських форумах 
і заходах. Чималу увагу Во-
лодимир Миколайович при-
ділив профорієнтаційній 
роботі серед учнівської мо-
лоді та працевлаштуванню 
випускників, а також зупи-
нився на діяльності Інсти-
туту післядипломної освіти 
та дорадництва. 
У другій частині свого 
виступу ректор наголосив 
на основних завданнях уні-




та акредитація освітніх по-
слуг, впровадження в уні-





лив підвищенню якості на-
вчального процесу, а саме: 
підвищенню якості знань 
студентів з усіх напрямів; 
підвищенню відвідуванос-
ті занять студентами уні-
верситету; запроваджен-
ню програми подвійного 
диплома; створенню елек-
тронної системи управлін-
ня навчальним процесом в 
університеті; підвищенню 
якості дипломних проектів.
У напрямку подальшого 
виконання програми «На-
ука в ТДАТУ на 2007-2015 
рр.» були поставлені завдан-
ня наукової діяльності уні-
верситету у 2013-2014 н. р.
Також були розгляну-
ті питання міжнародної ді-
яльності щодо навчання 
іноземних громадян у ТДА-
ТУ, публікацій в іноземних 
журналах, продовження 
участі у програмі подвійно-
го диплома магістра, озна-
йомчих виробничих прак-
тик за кордоном і участі у 
міжнародних грантах, нау-
кових та освітніх проектах і 
програмах.
Приємним моментом на 
зборах трудового колективу 
було нагородження кращих 
співробітників, які багато 
років сумлінно працювали 
у стінах нашого закладу.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ». 
Фото Віктора ПАШИНА.
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Трудовий колектив ТДАТУ
визначився з планами на наступний рік
Щороку на початку верес-
ня ректор ТДАТУ професор 
Володимир Кюрчев прово-
дить зустрічі зі студентами 
усіх факультетів для обго-
ворення важливих питань, 
які стосуються навчального 
процесу, загальних 
та життєвих питань. 
На зустрічах були при-
сутні декани факультетів, 
голова студради універси-
тету Віталій Співачук, голо-
ва студентського профбюро 
університету Михайло Ка-
нюка, голови студрад фа-
культетів та профорги.
Після привітання з почат-
ком навчального року Воло-
димир Миколайович про-
інформував студентів про 
виконану роботу, про досяг-
нення університету, про пе-
ремоги та нагороди, отри-
мані за минулий рік, а їх 
було чимало, та найголовні-
ше - підтвердження IV рів-
ня акредитації.  
Розповів Володимир Ми-
колайович і про плани на 
наступний навчальний  рік.
Головні завдання, що 
ставляться перед студента-
ми, - це регулярне відвіду-
вання всіх занять і серйоз-
не ставлення до навчальних 
дисциплін. Він зазначив, 
що буде робити все можли-
ве, аби дати якомога більше 
якісних знань студентам, 
а також пообіцяв, що з на-
ступного навчального року 
більше уваги буде приділя-
тись предметам базової під-
готовки.
Значну увагу ректор при-
ділив темі закордонних 
практик та навчання, адже 
це актуальна тема для всіх 
студентів. Кожен, хто праг-
не стати висококваліфіко-
ваним спеціалістом у своїй 
діяльності, повинен володі-
ти хоча б однією іноземною 
мовою. Також студенти мо-
жуть отримати подвійний 
диплом. Наш ТДАТУ уклав 
угоду з французьким уні-
верситетом, завдяки чому 
студенти мають можливість 
отримати освіту не тільки 
в нашому університеті, а й 




стрічі було те, що Володи-
мир Миколайович назвав 
прізвища кращих студентів 
кожного факультету, роз-
повів про їх досягнення та 
нагороди. Для першокурс-
ників це може стати доб-
рим стимулом і прикладом 
у прагненні до досягнення 
відмінних результатів як у 
навчанні, так і в суспільно-
му житті університету.
Після основного висту-
пу ректор відповів на всі 
питання, які цікавили сту-
дентів, і побажав усім сту-
дентам здоров’я, вдалого на-




Ректор зустрівся зі студентами
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14 жовтня, на свято Покро-
ви Пречистої Богородиці, 
в нашій державі відзна-
чається День українського 
козацтва.
З давніх-давен Богоро-
диця є покровителькою ук-
раїнського козацтва і всіх 
українських збройних фор-
мувань. Запорожці, зокре-
ма, мали на Січі церкву на 
честь Покрови Пресвятої Бо-
городиці з іконою її Покро-
ви. Крім того, на Покрову в 
Україні відбувалась Велика 
рада, на якій обирали гетьма-
на і визначали, як козацтву 
жити далі. Тому символічно 
це свято в Україні офіційно 
встановили з 1999 р. 
14 жовтня в універси-
теті пройшов «День коза-
цтва», який проводив фа-
культет економіки і бізне-
су. Всі події відбували-
ся у стінах 2-го корпусу на 
першому поверсі. Студен-
ти організували святко-
ву програму з конкурсами, 
пов’язаними з випробуван-
нями, які в свій час прохо-
дили справжні козаки. Кон-
курсна програма пройшла у 
гарному настрої та дуже ве-
село. Студенти і викладачі 
факультетів залюбки по-
годжувалися брати участь у 
різних конкурсах, за що та-
кож отримували подарунки. 
Для цього свята дівча-
та вдягнули вишиванки. 
Справжня українська му-
зика, під яку і відбувались 
всі конкурси, особливо пере-
давала дух свята. Спеціаль-
но для цього дня кожен фа-
культет малював плакати із 
зображеннями козаків та їх 
культури.
Загалом «День козацтва» 
в нашому університеті прой-
шов гарно та по-святковому. 
Жоден студент, який спо-
стерігав за всіма подіями, 
не залишився без посмішки. 
Думаю, що далеко не ос-
танній раз проводиться це 
свято і в подальшому набува-
тиме ще більших масштабів.
Катерина МОВЧАН. 
Фото Віктора ПАШИНА.
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КВН-фестиваль
Первые два места заняли команды из ТГАТУ!
ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ
10 октября на новой сцене ДК им. 
Т. Шевченко состоялось открытие 
5-го, юбилейного, сезона Мелито-
польской лиги КВН. Девять команд 
Запорожской, Донецкой, Днепро-
петровской областей и АР Крым 
продемонстрировали свой весе-
лый нрав и находчивость. 
Мелитопольская лига была про-
ведена под патронатом депутата об-
ластного совета Геннадия Шанина, 
который является большим люби-
телем КВНа. 
Программа состояла из двух 
конкурсов: в «Визитке» участни-
ки представили себя и свои коман-
ды в любом стиле и показали номе-
ра в основном из текстовых шуток 
и миниатюр, в «Биатлоне» «стре-
ляли» шутками, а жюри после ка-
ждого круга снимало с дистанции 
наименее понравившуюся коман-
ду. 
Строгие, но справедливые су-
дьи, среди которых были и бывшие 
кавээнщики, со знанием дела оце-
нивали каждого по достоинству, 
и лишь к завершению игры были 
определены фавориты. Приз зри-
тельских симпатий и третье место 
получила команда из Симферопо-
ля «Розовый гусь». Второе место 
ПОКРОВА
Як гуляли козаки-студенти 11 жовтня кафедрою 
українознавства на честь 
«Дня козацтва» було про-
ведено брейн-ринг «Ко-
зацькому роду нема пере-
воду» між командами 11 гр. 
«Економіки підприємства» 
та 11 гр. «Харчових тех-
нологій».  Захід проведе-
но з метою збагачення 
знань студентів про життя 
та побут українських ко-
заків. Перше місце посіла 
команда «харчовиків». 
Також було організова-
но зустріч із отаманом 
Мелітопольського куреня 
війська Запорізького, про-
ведено цикл радіопередач 
та конкурс стінгазет.
Существованием этого 
праздника планета Земля 
обязана талантливому ху-
дожнику из США Харви Бэл-
лу. 
Критики художника 
практически не замечали, и 
его имя было мало кому из-
вестно. Возможно, так бы 
и было до сих пор, если бы 
в 1963 г. к нему не обрати-
лись представители амери-
канской страховой фирмы 
«State Mutual Life Assurance 




сразу предложил свою раз-
работку, за которую и полу-
чил от заказчиков 50 долл. 
Предложенное Харви Бэл-
лом представителям ком-
пании было тем, что нынче 
практически любой пользо-
ватель Интернета безоши-
бочно назовет смайликом. 
Компания изготовила бей-
джи с логотипом и разда-
ла их своим сотрудникам. 
Успех был таким гранди-
озным, что уже спустя не-
сколько месяцев улыбаю-
щиеся рожицы красовались 
не только на визитках и бей-
джах компании, а букваль-
но повсюду, начиная от спи-
чечных коробков. В США 
даже была выпущена почто-
вая марка со смайликом.
Бэлл был счастлив, как 
может быть счастлив твор-
ческий человек, который 
осознал, что его произведе-
ния надолго переживут его 
самого. В одном из интервью 
художник сказал: «Нико-
гда еще в истории человече-
ства и искусства не было ни 
одной работы, которая бы, 
распространившись столь 
широко, приносила столько 
счастья, радости и удоволь-
ствия. Не было ничего, сде-
ланного так просто, но став-
шего понятным всем».
А в 1999 году по инициа-
тиве художника впервые 
был отпразднован Всемир-
ный день улыбки. Энтузиаст 
праздника предполагал, что 
этот день непременно дол-
жен быть посвящен хороше-
му настроению.
И, несмотря на то, что этот 
день выдался пасмурным и 
дождливым, студенты ТГА-
ТУ с красочными шарика-
ми и позитивным настрое-
нием отправились дарить 
другим студентам и препо-
давателям хорошие эмоции. 
Как все просто! Всего лишь 
шарик с улыбающейся ро-
жицей, а сердцу становит-
ся теплей! Веселая музыка 
о доброте, дружбе и улыб-




От улыбки стало всем светлей
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ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ
у сборной нашего университета 
«УТ-1». Активные парни и задорная 
девушка показали яркое выступле-
ние и завоевали сердца болельщи-
ков. А призовое первое место и де-
нежное вознаграждение получила 
сборная факультета экономики и 
бизнеса «Хорошая команда». Спло-
ченный мужской коллектив проде-
монстрировал свой талант и крепко 
держал зал на позитивной волне. 
Ребята продемонстрировали высо-
кий уровень игры, командный дух 
и море качественного юмора. 
После такого фурора зрители 
не раз вспоминали о прошедшем 
КВНе с улыбками на лицах.
От имени всего студенчества уни-
верситета желаем им новых дости-
жений и творческих успехов!
Елена РОСЛЯКОВА,
студентка 11 МК гр. ФЭБ.
ПРАЗДНИК
16 жовтня у залі ЦКіД наукова бібліотека 
ТДАТУ до 70-річчя визволення міста Меліто-
поля від німецько-фашистських загарбників 
провела патріотичну годину «Пам'ять серця 
жива».
Студенти мали змогу доторкнутися до істо-
ричного минулого, дізнатися про події, що 
відбувались в окупованому фашистами місті. 
Затамувавши подих, студенти і викладачі 
університету спостерігали за кадрами доку-
ментальної хроніки подій, що відбувались у 
Мелітополі протягом 1941-1943 років. Пам'ять 
загиблих героїв Великої Вітчизняної війни при-
сутні в залі ЦКіД вшанували хвилиною мовчан-
ня. 
70-річчя визволення Мелітополя - подія в 
історії нашого краю, яка буде нести пам'ять про 
битву за рідне місто новим поколінням.
















«ОПХВ», яка була присвя-
чена 70-річчю визволення 
Мелітополя від фашист-
ських загарбників.
На зустріч був запроше-
ний ветеран, капітан ІІІ 
рангу у відставці Тимофій 
Антонович Лукінов, який 
навчався і багато років пра-
цював у нашому закладі. 
Тимофій Антонович роз-
повів студентам про свій 
життєвий та бойовий шлях. 
У 1939 році він пішов на 
Північний флот моторис-
том підводного човна. Прой-
шов усю Велику Вітчизняну 
війну, за хоробрість та бо-
йові заслуги був відзначе-
ний двома орденами Вітчиз-
няної війни та медаллю 
Ушакова. У післявоєнний 
час був заступником ко-
мандира частини «великих 
мисливців» за підводни-
ми човнами та заступником 
командира служби зв’язку 
Кронштадтської військо-
во-морської фортеці. Після 
війни Тимофій Антонович 
був нагороджений орденом 
Червоної Зірки, медаллю 




рою ОПХВ професор Федір 
Юхимович Ялпачик, вик-
ладачі та студенти щиро по-
дякували Тимофію Анто-
новичу Лукінову за цікаву 
розповідь і побажали йому 
доброго здоров’я та дов-
голіття.
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ЦІКАВА ЗУСТРІЧ 
Про війну з перших вуст
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА - СТУДЕНТАМ
Патріотична година для молодих
МИНУЛЕ
Підготували Іван КОНДАКОВ, Іван ЄЛІЗАРОВ, 
Ольга БІЛОЦЬКА. Фото Віктора ПАШИНА.
Мелітополь 
в давні часи
16 жовтня на кафедрі «Об-
ладнання переробних і хар-
чових виробництв» було про-
ведено загальну кураторську 
годину для студентів-першо-
курсників. Година була при-
свячена ознайомленню сту-
дентів з історією становлення 
міста Мелітополя та Меліто-
польського краю. На зустріч 
було запрошено працівника 
Мелітопольського краєзнав-
чого музею Тетяну Шевчен-
ко. Вона розповіла дуже цікаві 
факти з історії. 
Становлення міста Меліто-
поля почалося 229 років тому, 
коли на території міста були 
дикі степи і селились пооди-
нокі племена. Свою розповідь 
вона супроводжувала пре-
зентацією цікавих фотоарте-
фактів з поясненнями і вичерп-
ними відповідями на питання 
студентів. Досить цікаво було 
побачити знайоме місто два 
сторіччя тому. Інтерес викли-
кали зображення споруд, які 
збереглися до наших часів 
майже без зовнішніх змін. Де-
які навіть зберегли своє при-
значення (будівля казначей-
ства).
Зустріч пройшла в неви-
мушеній обстановці. Час ми-
нув дуже швидко. Всі при-
сутні були дуже задоволені. 
Студенти, крім цікавої інфор-
мації, одержали задоволення 
від можливості доторкнутись 
до давнини.
«Осіннє золото»
Цього року осінь швидко вкрилася золотими барвами і осіла 
на душі ніжними і трішечки сумними крапельками. Цю барви-
сту, пишну пору року полюбляли поети, композитори, художни-
ки, взагалі творчі люди. 
30 вересня традиційно в клубі «Ліра» зібралася саме така 
публіка. За церковним календарем - це День пам’яті великому-
чениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, які віддали своє 
життя за віру у єдиного Бога. А наступного дня відзначався День 
людей похилого віку. Тож, наші ветерани, які зовсім не старіють 
душею та серцем, із великою радістю зібралися, щоб відзначи-
ти прихід золотої пори. За чаєпиттям лунали пісні, вірші, звуча-
ла душевна музика. І кожен, хто прийшов того дня у свій улюб-
лений клуб, відчув тепло від зустрічі з давніми друзями. Світлана ТУРЧИНА. Фото Віктора ПАШИНА.
Нещодавно студенти університету 
провели благодійну акцію «Допомога 
людям вкрай важлива». Вони допома-
гали нашій колишній викладачці Ка-
терині Петрівні Ліхобабіній, яка вже 
давно знаходиться на пенсії. 
У цій акції брали участь студенти 
механіко-технологічного факультету 
Дмитро Бдуленко (11ПМ), Антон Лит-
виненко (11ПМ) та Євгеній Лисіков 
(12СПМ). Хлопці допомогли Катерині 
Петрівні виконати всю хатню роботу, 
нарубали дрова, перекопали садибну 
ділянку. І, незважаючи на втому, не 
шкодуючи свого власного часу, допо-
могли  літній жінці зробили чималу 
кількість справ.
Катерина Петрівна від усієї душі 
висловлює хлопцям свою безмеж-
ну вдячність за увагу та допомогу. 
Ми дуже пишаємось, що в нашому 
виші навчаються такі небайдужі сту-
денти, які поважають старість і зав-
жди готові прийти на допомогу лю-
дям. Сподіваємось, що й надалі наші 
студенті будуть виявляти таку небай-
дужість до колишніх викладачів на-
шого закладу!
Катерина МОВЧАН, 11 ПМ.





Навесні, напередодні Радуниці, вете-
рани разом зі студентами відвідують Се-
менівське кладовище, де приводять у 
порядок могили померлих викладачів на-
шого закладу. Осіння акція проводиться 
перед Днем вчителя та Днем людей по-
хилого віку. Ветерани разом із молодими 
помічниками відвідали Данило-Іванівське 
кладовище. 
Найініціативнішими завжди були сту-
денти МТФ. Сергій Володимирович Кюр-
чев, декан факультету, дуже чуйно ста-
виться до проведення акції «Пам'ять», 
і його студенти навчились тому ж. Ми 
про це завжди писали у нашій газеті та 
закликали студентів інших факультетів 
приєднатися до участі у такій потрібній 
справі. І ось результат. Цього року до при-
бирання могил залучилися студенти: Мак-
сим Половинець та Володимир Циганок 
(факультет АТЕ, 11АГ), студентки Вікторія 
Сілкіна та Катерина Cавенкова (21ОіА 
ФЕБ), Дмитро Лук'яненков (5 курс МБ ІКТ) 
і, звичайно ж, студенти МТФ - Євген Пота-
пов та Владислав Шолом (21ПМ).
Висловлюємо щиру подяку всім сту-
дентам і ветеранам, які взяли участь 
у шляхетній акції «Пам'ять».
Світлана ТУРЧИНА. 
Фото Віктора ПАШИНА.
Добро завжди приємно робити
В кожній команді від факуль-
тету було обрано по три студенти, 
які прагнули отримати перемогу. 
Змагання проходили у три етапи: 
кваліфікація, полуфінал і фінал. 
До останнього дійшли тільки три 
команди факультетів АТЕ, ЕФ 
та ІКТ. Боротьба була запекла, 
але все ж таки виявилися най-
сильніші. Такою стала команда 
факультету ІКТ, за що й отримала 
подарунок у вигляді сертифіката 
на 50 грн. від піцерії «Челентано». 
Друге місце посіла команда енер-
гетиків, яка теж одержала сер-
тифікат на 50 грн. до кафе «Сити». 
Але на цьому подарунки не 
закінчилися. Всі фіналісти отри-
мали сертифікати на безкоштов-
ну гру в боулінг на годину та по-
чесні медалі. 
Ми щиро вітаємо наших пе-
реможців і сподіваємось, що в 
подальшому вони отримають 







З успішним захистом ди-
сертації на здобуття нау-
кового ступеня «кандидат 
технічних наук» вітаємо 
Андрія Миколайовича Бон-
даря (кафедра «Технічний 
сервіс в АПК» механіко-тех-




культету ІКТ). Бажаємо 
міцного здоров’я, успіхів у 
науковій і трудовій діяль-
ності та родинного щастя.
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прес-центру з професійним свя-
том! Шановні колеги! Бажаємо, 
щоб ніякі перешкоди не зава-
дили вам творити, сміливо 
прагнути до нових здо-
бутків. Міцного здо-




15 жовтня в спортивно-розважальному клубі 
«Шторм» відбулося змагання з боулінгу між 
факультетами ТДАТУ. Організатором свята 
стало управління в справах сімї та молоді. 
